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「英語教育実施状況調査」の経年的研究
























































平成 30 年 6 月の「第 3 期教育振興基本計画」を踏まえたものとなっており，小学校における英語担
当者の現状，小学校と中学校の連携に関する状況，生徒の英語による言語活動の状況，パフォーマン







 小学校 中学校 高等学校 
平成25年度 20,394 9,653 3,492 
平成26年度 20,149 9,583 3,459 
平成27年度 19,931 9,522 3,409 
平成28年度 19,679 9,460 3,390 
平成29年度 19,487 9.405 3,369 


















として，中学卒業段階（中学 3 年生）で「卒業者の平均が英検 3 級程度」，高校卒業段階（高校 3 年
（出所）「平成25-30年度 英語教育実施状況調査」に基づいて筆者が作成





































































レベル（英検準 2 級）以上を取得している生徒の割合」は，平成 23 年度は 10.1%，平成 24 年度は
10.4%で，「CEFR A2 レベル（英検準 2 級）相当以上の英語力を有していると思われる生徒の割合」


















さいたま市 35.3 40.1 75.5 
福井県 53.6  7.6 61.2 
横浜市 47.6  8.3 55.9 
大阪市 14.5 38.3 52.8 
千葉県 30.5 21.8 52.3 
徳島県 25.6 26.7 52.3 
熊本市 16.8 34.8 51.6 
東京都 35.8 15.5 51.3 
福岡市 26.5 24.5 50.9 













































福井県 34.6 21.4 56.0 





（平成 25 年 4 月）で設定されている達成目標の平均（50%）には至っていないが，都道府県や政令
指定都市の中には超えている自治体も出始めているということになる。なお，生徒（中学生・高校生）
の英語力については，中学生の英語力は「CEFR A1 レベル（英検3級）以上を取得している生徒の
割合」と「CEFR A1 レベル（英検 3級）相当以上の英語力を有すると思われる生徒の割合」で，高
校生の英語力は「CEFR A2レベル（英検準2級）以上を取得している生徒の割合」と「CEFR A2レ
















そして，平成 23 年 6 月には，文部科学省が策定した「国際共通語としての英語力向上のための 5
つの提言と具体的施策」の提言として，「提言4．英語教員の英語力・指導力の強化や学校・地域にお
（出所）「平成30年度 高等学校等における英語教育実施状況調査」に基づいて筆者が作成










































































 教員総数 英語免許状所有者数 英語免許状所有者の教
員総数に占める割合 
H25 348,884 16,506 4.7 
H26 348,694 18,652 5.3 
H27 350,136 17,359 4.9 
H28 346,094 17,749 5.1 
H29 350,486 18,801 5.4 





































 教員総数 英語免許状所有者数 英語免許状所有者の教
員総数に占める割合 
H25 348,884 16,506 4.7 
H26 348,694 18,652 5.3 
H27 350,136 17,359 4.9 
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『CAN- Oリスト』 めの手引き」p. 36
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(3.6%) 



















































  H26 H27 H28 H29 
 電子黒板  24.1  22.0  20.9  13.9 
 パソコン  40.5  38.4  37.3  28.3 
 書画カメラ  11.0  12.4  12.6  10.2 
 タブレット（指導者用）   3.4   4.4   8.0   8.1 
 タブレット（児童生徒用）   0.7   1.2   2.3   2.4 
 デジタルカメラ   8.2   7.8   8.1   6.7 
 デジタルビデオ   3.2   2.9   2.7   2.3 
 TV会議システム   0.2   0.4   0.4   0.3 
 その他   8.7  10.5   7.7  27.9 
 計 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
中学校
  H26 H27 H28 H29 
 電子黒板  12.1  11.2  11.9   8.0 
 パソコン  33.7  31.5  31.4  23.1 
 書画カメラ  10.0  10.9 10.9   8.0 
 タブレット（指導者用）   7.7   9.3  14.3  11.5 
 タブレット（児童生徒用）   1.3   2.4   3.6   3.6 
 デジタルカメラ  14.2  12.9  12.1   8.3 
 デジタルビデオ  10.2   9.0   7.9   5.3 
 TV会議システム   0.5   0.5   0.5   0.3 
 その他  10.3  12.3   7.2  31.7 
 計 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
高等学校
  H26 H27 H28 H29 
 電子黒板   4.9   4.9   6.4   4.8 
 パソコン  38.0  34.6  33.6  23.6 
 書画カメラ   9.6  10.4  11.0   7.7 
 タブレット（指導者用）  12.6  13.8  19.2  14.5 
 タブレット（児童生徒用）   2.1   3.2   6.6   5.5 
 デジタルカメラ   8.2   7.5   6.5   4.3 
 デジタルビデオ   9.0   8.0   6.9   4.5 
 TV会議システム   0.5   0.6   0.7   0.5 
 その他  15.2  17.0   9.0  34.6 
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